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Постановка проблеми. Держстандартом и України щодо 
механізованого виробництва цукрових буряків передбачені певні 
нормативні вимоги по кожній із технологічних операцій, починаючи із 
підготовки грунту до сівби насіння і закінчуючи збиранням урожаю.
Постановка завдання. Дотримання високих агротехнічних 
показників можливе завдяки досконалості робочих органів машин, які 
призначені для виконання конкретної операції.
Тому, розробка нових, аналіз і вдосконалення існуючих робочих 
органів є важливим завданням на шляху до підвищення агротехнічних 
показників.
Основна часгина. Авторами проведені дослідження 
геометричних моделей системи «робочий орган -  насінина (рослина) -  
грунт», результати яких опубліковані в 9-ти наукових статтях та 6-ти 
патентах на винахід:
З метою підвищення продуктивності " цукрових буряків 
шляхом раціонального розміщення рослин з врахуванням оптимальної 
площі живлення для кожної рослини, встановлюють схему передування
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основних та технологічних міжрядь у відповідності до ширини захвату 
посівного агрегата за певним співвідношенням ( патент № 5132- Спосіб 
вирощування цукрових буряків);
У пристрої для підготовки насіння до посіву згідно з 
винаходом пристрій додатково має транспортер з вмонтованими ємностями, 
які фіксують насіння визначеної ваги ( патент №55133- Пристрій для 
підготовки насіння до сівби);
Кут підйому гвинтових багато західних шнеків гичко 
збиральної машини на нижній половині шнека зменшується з постійним 
кроком в бік кріплення ножа до значення кута установки самого ножа ( 
патент № 30787 -  Гичкозбиральна машина);
Поперечний переріз кожного з ребер робочого органа 
ґрунтообробного знаряддя (диска) виконаний у вигляді рівнобічної 
трапеції, а радіальний — прямокутного трикутника, більший катет якого 
розташований перпендикулярно до осі маточини і перетинається під 
прямим кутом з більшою основою трапеції (патент № 47743- Робочий 
орган грунтообробного знаряддя(диск));
Крок навивки транспортуючого шнека робочого органа для 
викопування коренеплодів зменшується в напрямку від центра дисків до 
їх периферії (патент № 59726 -  Робочий орган для викопування 
коренеплодів);
Шнек-транспортер у копача для коренеклубнеплодів 
виконаний у формі косого гелікоїда, коли його твірна утворює гострий 
кут з віссю ( заявка на винахід від жовтня 2011р.).
Висновки: Геометричне моделювання робочих органів машин для 
вирощування та збирання цукрових буряків дозволить вивести 
сільськогосподарське машинобудування нашої країни на новий якісний, 
більш ефективний рівень. З урахуванням того, що Україна є аграрною 
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